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 Hidupmu ada di tanganmu,ambillah langkah pertamamu ke dalam cahaya,
Ingatlah perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah (Florence C)
 Anda mungkin kecewa jika gagal, tapi Anda akan hancur bila tidak pernah
mencoba
 Saya memang seorang yang melangkah dengan lambat, tetapi saya tidak akan
pernah mundur ke belakang.
 Hidup seperti Pengendara mobil, harus selalu melihat ke depan dan sesekali
saja melihat ke belakang.
 Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah (Lessing)
 Kata TIDAK BISA, akan membuatmu berhenti berusaha. Kata BISA akan
membuatmu berusaha meski hasil akhir belum tentu. SEMANGAT!
 Tuhan punya 3 cara tuk jawab doamu: 1. YA, Dia berikan maumu. 2. TIDAK,
Dia berikan yg lbh baik. 3. TUNGGU, Dia berikan yg terbaik.
 Memiliki segalanya tidak membuatmu istimewa. Memiliki ssorg yg
menilaimu lbh dr segalanya, itu yg membuatmu istimewa. -@AmandaAdriani
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ANALISIS DAN PERANCANGAN PEMANTAU
JARINGAN SERVER MENGGUNAKAN PHP,SNMP DAN SMS GATEWAY
PADA PT. PLN (Persero) RAYON PONOROGO
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi yang didistibusi
dengan cepat, maka sifat standalone tersebut dianggap tidak memenuhi hal
tersebut. Dengan adanya jaringan komputer maka timbul berbagai masalah, salah
satunya mengenai bagaimana cara memonitor jaringan tersebut. Untuk
menyelesaikan masalah monitoring jaringan tersebut maka dibuatlah sebuah
sistem network monitoring.
PT. PLN (Persero) Rayon Ponorogo saat ini sudah menggunakan sistem
network monitoring untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas server yang
ada. Sistem monitoring server yang dibuat menggunakan Hypertext Preprocessor
(PHP), Simple Network Management Protocol (SNMP) danShort Message
Service (SMS) Gateway.Sistem yang dibuat dapat diakses oleh para administrator
TI dengan menggunakan browser telepon genggam mereka, sehingga mereka
tidak mengalami kesulitan jika ingin mengetahui status server yang ada walaupun
mereka sedang tidak di ruangan TI.
Kata kunci: Analisis, PHP, network monitoring
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Komputer pertama kali diciptakanbersifat standalone, yang berarti
komputer tersebut tidak terkoneksi ke dalam sebuah jaringan ataupun ke dirinya
sendiri (Papela, p25, 2004). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan
informasi yang didistibusi dengan cepat, maka sifat standalonetersebut dianggap
tidak memenuhi hal tersebut. Maka pada tahun 1969 pemerintah Amerika
khususnya Departemen Pemerintahan melakukan riset yang dikenal dengan nama
ARPANET, yang menjadi cikal bakal jaringan komputer sampai saat ini.
Dengan adanya jaringan komputer maka timbul berbagai masalah, salah
satunya mengenai bagaimana cara memonitor jaringan tersebut. Untuk
menyelesaikan masalah monitoring jaringan tersebut maka dibuatlah sebuah
sistem network monitoring.
Jaringan, khususnya server yang dimonitor menggunakan sistem network
monitoringmemiliki beberapa keuntungan. Pertama, server yang terdapat pada
jaringan dapat dimonitor setiap saat. Kedua, jika terjadi masalah pada server
dapat segera melakukan failure recovery.Ketiga, menjadi faktor kunci dalam
pengambilan keputusan dalam pemeliharaan.
PT. PLN (Persero) Rayon Ponorogo saat ini sudah menggunakan sistem
network monitoring untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas server yang
ada. Setiap masalah yang ada pada server tersebut akan ditampilkan dalam bentuk
2visual sehingga memudahkan para administrator untuk memantau server yang
ada. Tetapi sistem ini memiliki kelemahan, yaitu sistem ini hanya dapat dilihat
jika administrator sedang berada di ruangan TI (Teknologi Informasi) Ponorogo
Kota. Sehingga jika administrator TI sedang tidak ditempat, mereka tidak dapat
mengetahui apa yang terjadi pada server yang ada. Untuk itu dibuatlah sebuah
sistem dengan penambahan fitur baru yang akan memudahkan administrator
untuk memonitor server yang ada walaupun tidak berada di ruang TI. Selain itu
sistem ini juga dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan untuk
perbaikan atau penggantian server yang dimonitor, dilihat dari seberapa sering
server tersebut mati (down).Karena sistem yang dibuat akan menyimpan data
yang berisi jumlah dari berapa kali server tersebutmati (down).
Sistem monitoring server yang dibuat menggunakan Hypertext
Preprocessor (PHP), Simple Network Management Protocol (SNMP) danShort
Message Service (SMS) Gateway.Sistem yang dibuat dapatdiaksesolehpara
administrator TI dengan menggunakan browsertelepongenggammereka. sehingga
mereka tidak mengalami kesulitan jika ingin mengetahui status server yang ada
walaupun mereka sedang tidak di ruangan TI. Selain itu sistem baru ini akan
memberikan alertberupa sms yang dikirimkan secara otomatis jika terjadi
perubahan status koneksi pada server.
Sistem network monitoringyang dibuat berbasis SNMP dengan
menggunakan websitesebagai interface-nya. Penggunaan monitoringjaringan
berbasis SNMP dinilai menguntungkan karena sederhana dan umum digunakan.
3B. RumusanMasalah
Mengetahui begitu luasnya bidang jaringan komputer dan keterbatasan
waktu, maka ruang lingkup penelitian hanya difokuskan pada:
1. Analisis sistem network monitoringyang saat ini digunakan pada PT. PLN
Rayon Ponorogo, khususnya pada bagian server-server internal yang ada
di Ponorogo Kota.
2. Sistem dibangun menggunakan web based application.
3. Sistem bekerja di bawah platform Linux, khususnya Ubuntu.
4. Sistem menggunakan protokol SNMP RFC 1213.
C. BatasanMasalah
Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :
Sistem ini hanya menitik beratkan pada monitoring server di Local Area Network
(LAN) PT. PLN Rayon Ponorogo.Lingkupfungsi yang terdapat pada
sistemnetwork monitoring akandikemukakanpada bagian selanjutnya.
D. Tujuan danManfaat
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Merancang sebuah sistem yang dapat digunakan oleh administrator
jaringan untuk memonitor server dan traffic interface pada server yang ada pada
kantor PLN Rayon Ponorogo. Selain itu dapat memberikan laporan kondisi status
dan mengirim alertjika server mati (down)atau hidup (up)kembali melalui media
SMS.
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
41. Mempermudah administrator untuk monitoring seluruh server pada Kantor
PLN Rayon Ponorogo.
2. Mempercepat waktu penanganan terhadap server yang mengalami g
3. Menjadi acuan untuk studi lanjutan.
E. Metodologi
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data-data dan informasi yang
mendukung dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :
1. Metode Analisis
a. Melakukan survey lapangan dengan mandatangi objek penelitian
yaitu system jaringan yang ada pada PT. PLN Rayon Ponorogo dan
mengidentifikasi permasalahan yang ada.
b. Melakukan wawancara langsung dengan staffTI divisi
infrastruktur, dalam hal ini pihak TI Infrastruktur di PT. PLN
Rayon Ponorogo.
c. Melakukan studi kepustakaan, literatur dan juga website terkait
lainnya yang berhubungan dengan SNMP, desain jaringan dan juga
manajemen umum SNMP untuk mendukung penulisan skripsi,
yang telah terbukti kebenaran dari literatur tersebut.
2. Metode Perancangan
a. Merancang sistem aplikasi network monitoringberbasis SNMP.
b. Melakukan perancangan Graphic User Interface(GUI) berbasis
website, khususnya yang dapat dibuka pada handphonedengan
bahasa pemrograman PHP.
5c. Melakukan uji coba terhadap sistem.
d. Melakukan implementasi sistem pada PT. PLN Rayon Ponorogo.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terbagi menjadi 5
bab, yaitu:
BAB 1 PENDAHULUAN
Merupakan pendahuluan dari keseluruhan isi skripsi. Meliputi latar
belakang masalah, ruang lingkup atau batasan sistem yang akan
dibahas, tujuan dan manfaat, metodologi yang digunakan, dan
sistematika penulisan.
BAB2 LANDASAN TEORI
Berisi teori-teori yang relevan, lengkap dan digunakan sebagai
landasan untuk penulisan skripsi yang sejalan dengan
permasalahan. Dalam skripsi ini teori yang digunakan adalah teori
jaringan serta teori lainnya yang mendukung.
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN
Merupakan bab yang berisi inti penelitian. Berisikan prosedur yang
sedang berjalan, permasalahan yang sedang dihadapi, analisis
kebutuhan, juga perancangan dari solusi tersebut.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini secara garis besar menguraikan proses implementasi dan
testing sistem server monitoringyang dibuat pada jaringan PT.
6PLN Rayon Ponorogo. Bab ini juga berisi hasil evaluasi dari
proses implementasi sistem server monitoringberbasis SNM
tersebut.
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
Merupakan bab terakhir dari skripsi. Berisi simpulan yang
diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang
memudahkan penelitian berkelanjutan di kemudian harinya.
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